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Pescadoras, pescadores, pintores, máscaras, noches invernales' 
mariposas, heraldos, cierzos, lluvias, nieves, gnomos, brisas' 
frutas, flores, y la Primavera.
ARGUMENTOS DE VENTA QUE TIENE ESTA CASA
Operas y Operetas con cantables en español é italiano.
Alda. Africana. Bocacclo. Boheme. Barbieri di Seviglia. BailoIn 
Maschera. Carmen. Cavallerí a Rusticana.Conde de Luxemburgo 
Casta Susana. Dolores. Dinorah. Ernán!. Juanita, la divorciada.
Faust. Favorita. Forzadel destino. Fra Diavolo. Gioconda. 
Gli Hugonotti. Hebrea. Hjimlet. I Pagliaci. I Pescatorl di Perli. 
II Profeta. 11 Trovatore. Lohengrln. Linda de Chamounls. Lucia 
di Lamermoór. Lucrecia Borgla. Lombardos. Manón. Margarita 
la Tornera. Macbeth. Mefistofele. Mignon. Marta. Muñeca. Ma­
rina. Niña mimada. Ocaso de los dioses. Otello. Oro del Rhin, 
Poliuto. Puritanos. Rigoletto. Roberto el Diablo. Sonámbula. 
Reina Mimí. Soldaditos de plomo. Soldado de chocolate.Sanson 
y Dalila. Tannhauser. Tosca. Travlata. Tributo cien doncellas. 
Vísperas Sicilianas. Viuda alegre. Walkiria. Viaje de la vida.
Zarzuela Glande—Adriana Angot. Anillo de hierro. Barberlllo 
de lavapiés. Boleta de alojamiento. Bruja. Cádiz. Campanas de 
Carrión. Campanone. Catalina. Ciudadano Simón. Covadonga. 
Clavel rojo. Cara de Dios. Canción del náufrago. Curro Vargas. 
Dominó azul. Diablo en el poder. Diamantes de la corona. Don 
Lúeas del Cigarral. Dos Princesas. Guerra santa. Hijas de Eva. 
Gente menuda.
Hijos del batallón. Inés deCastro. Jugar con fuego. Juramento, 
Juan Francisco. Lego de S.. Pablo. La moza de Mulas. María 
del Pilar. Madgyares. Marsellesa. Milagro de la Virgen. Mulata.
Mis Helyett. Molinero de subiza. Mujer y Reina. Pa­
rrandas. Postillón de la Ríoja. Pan y toros. Rey que rabió. 
Princesa de los Balkanes.
Reloj de Lucerna. Sobrinos del Cap. Grant. Salto del paslego. 
Tempestad. Viajes de Gulllver.
Dramas y Comedias.—Andrónica. Afinador. Abuelo. Azotea. 
Cursi. DesequillDraaa. Don j uan Tenorio, Dos pílleles, Dragón 
de Fuego. Eléctra. Gobernadora. Genio alegre. Huerto del fran­
cés. Juan José. Mariucha. Mava. Místico. Nena. Tosca. Raimundo 
Lulio. Reina y la Comedíanla.
Género chico.—A la Piñata ó la verdadera Machicha Amor 
ciego. Abanicos y panderetas. Agua, azucarillos y aguardiente. 
Agua mansa. Aires nacionales. ¡Al cine! Alma del pueblo. Alo­
jados. Alegría de la huerta. Amigo del alma. Amor en solfa. An-
Los comentarlos ele este libreto son propiedad de Celestino 
QoMálet quien perseguirá al que to reimprima sin su permiso.
EL CARRO DEL SOL
CVADIRO PRIMERO
Ancha calle del Perelló, que desemboca en el lago de la 
Albufera. A derecha é bLquierda, casas de distintas 
construcciones y entre ellas dos que sirven de alber­
gue de pescadores. Termina la calleen la ribera del 
lago, donde hay algunos barquichuelos amarrados 
á estacas.
Al levantarse el telón aparecen: la Tenca, Reme-» 
dios y las Pescadoras cosiendo la vela de una barcas 
Un Pescador rasguea una guitarra. Caldera desplu­
ma unos pollos.
Cuando á terminado de cantar una copla el Pes­
cador, las mujeres dejan su faena y se van á sus 
casas. Remedios pide á su madre la mantilla para ir 
a misa y Caldera la requiebra diciéndola que tenga 
cuidado con el carabinero porque va derecho al bulto. 
Remedios le contesta con guasa y sigue su camino 
hacia la ermita.
A poco se presenta Samaruc, el novio de Reme­
dios; es un pescador joven, sencillo y servicia!. 
Lleva una larga caña que remata con una pequeña 
horquilla. Al darse cuenta de que está allí Caldera 
le pregunta por Remedios, y al saber que se fué á la 
ermita le enseña unos langostinos que le han dado 
los de una barca de Cuilera y que los lleva para Re­
medios. Samaruc y Caldera hablan de Antonio, el 
novio de la señorita Angelita, y de la buena pareja 
que harán porque don Antonio es un gran pintor y 
Angelita es guapa, buena y simpática. Caldera in­
vita á Samaruc á tomar unas copas de ginebra y se 
van á casa de Chismo.
Salen Angelita y don Fidel, Angelita es una seño­
rita joven ingenua y mimosa, hija de un elevado per­
sonaje político que reside en Madrid. Don Fideles 
un caballero amable tio de Angelita y tiene á su so­
brina paternal cariño. A Angelita la preocupa si 
habrá tenido tiempo su papá de contestar á la carta 
que le ha escrito su tío diciéndole las relaciones amo­
rosas que ella tiene con Antonio. Su tío la dice que 
no la preocupe eso porque su padre dará por con­
forme lo que él haga. Hablan de las buenas cuali­
dades de Antonio, y Angelita manifiesta á su tío que 
si consigue casarla con Antonio es más bueno y mi­
lagroso que el San Pascual de la Ermita.
Sale Pandereta, muchacho pintor, muy simpático 
y alegre. Saluda con mucha ceremonia al egregio 
don Fidel y á su gentil sobrina Angelita, la que no 
se atreve á llamarle por el mote, pero él la obliga a 
que le llame Pandereta porque es una palabra que 
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suena bien, sobre todo en labios de úna hermosa; 
Angelita le da las gracias, encantándola el buen hu­
mor de Pandereta. Don Fidel le pregunta por los 
excursionistas y Pandereta le dice que irá la plana 
mayor de la sociedad artístico-humorística: La pape­
leta bullanguera, artistas jóvenes y alegres que igual 
ganan la primera medalla en una exposición que 
corren una juerga donde se tercie. A demás, desde 
que Antonio es presidente, el nombre de la sociedad 
se ha hecho famoso. Le pregunta en lo que invierte 
el tiempo Antonio, y Pandereta les dice que la di­
chosa marina le tiene loco; pues se le ha metido en 
la cabeza que se le escapa el Sol y no ve manera de 
terminarla. Don Fidel y Angelita toman á broma 
las palabras de Pandereta y éste les dice que para 
broma fina la que tienen preparada los excursionis­
tas: El primer día piensan disfrazarse de berberiscos; 
el segundo de chinos, y él tercero, El carnaval de 
Venecia, iluminando el embarcadero y convirtiendo 
en góndolas los barquichuelos. Angelita cree que se 
está burlando de ellos y Pandereta jura decir verdad 
por lo que don Fidel promete asistir á la fiesta con 
su sobrina.
Pandereta queda pensando en lo bonita que es la 
novia de Antonio cuando se presentan Caldera y 
Samaruc algo alegres á causa de la ginebra. Pande­
reta abraza á Caldera porque es el encargado de gui­
sar el arroz para las huríes del paraíso.
Sale Remedios y al ver á Samaruc se dirige á él 
dispuesta á ajustarle las cuentas por no haberla 
acompañado á misa y por encontrarle borracho. 
Caldera se retira y Pandereta intenta inútilmente 
distraer á los novios y al fin se va donde está la vela 
y se pone á examinaría. Samaruc pretende contentar 
á Remedios y la da un abrazo por lo que le advierte 
Pandereta que ya no sabe lo que hacer con la vela. 
Se oye el toque de una bocina y suponiéndose sea el 
de la barca correo se disponen á recibir á los expedi­
cionarios cantando todos á coro.
Aparecen don Fidel, Angelita y gente que espera 
la llegada de la barca.
Aparece Antonio en la barca y canta.
Costas las de Levante, 
playas del Perelló, 
dichoso el momento 
que aquí vine yo.
Entre los aplausos y la algazara se presentan los 
Pintores con útiles de su arte. Mientras Antonio sa­
luda á don Fidel y á Angelita, Pandereta forma 
grupo con los Pintores.
Antonio quiere hacer la presentación de sus cama- 
radas pero se interpone Pandereta y hace la presen­
tación en la siguiente forma: «Simbad el Marino, el 
coloso de los marinistas, criado entre ballenas, su 
señor padre tiene una corsetería, pintandoy nadando 
es un prodigio. Rocambole, pintor de historia, hjzo 
un retrato de doña Juana la Loca y tuvieron que 
meter el cuadro en el manicomio. Cuscurrito, espe­
cialidad en bodegones, todo el que admira sus obras 
tiene que tomar bicarbonato. El Macareno, discí­
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pulo de la escuela flamenca, sin rival en el tango y 
farruca. Gardenio, eminente paisajista, lo mismo da 
relieve á un árbol genealógico que saca un ejecto del 
Monte de piedad. Israelita restaurador de pinturas 
religiosas. Los demás son apreciables neófitos que 
todavía no han acreditado sus estilos». Todos rien 
las ocurrencias de Pandereta.
Don Fidel después de invitar á los pintores á que 
honren su casa, llama á Remedios pava que acom­
pañe á Angelita mientras él va á ver el correo. Todos 
desaparecen menos Antonio, Samaruc, Angelita y 
Remedios que quedan en amoroso coloquio.
Guando han desaparecido éstos, sale Pandereta 
con los demás Pintores extravagantemente vestidos 




ya que por verte 
venimos hasta aquí, 
ese velo de tu rostro separa, 
¡por los ojos de tu cara! 
Pues sentimos tal afán 
que temblándonos están 
la chilaba y el caftán, 
mientras tu, sultana ingrata, 
nos das la lata 
sin permiso del Koran. 
Si es tu talle minarete, 





que no se ve ni pi^ca.
Favorita del califa
todo el mundo se teri/a
y en el Muluya...
Y en la Kebdana.
Harán aquello 
que te dé la gana. 
Muestra el rostro bella hurí 
ya que no hay ningún rumi 
y que al fin se luzca aquí 






Al terminar el numero se dirigen á la playa.
A poco se presenta don Fidel con Angelita, que 
va llorando porque su padre quiere casarla con un 
hijo de un exministro; su tío la consuela dulcemente 
prometiéndola no se conseguirán los deseos de su 
padre.
Aparece Antonio y al ver á Angelita llorando y 
saber las causas queda aterrado. Don Fidel promete 
arreglarlo todo en condiciones satisfactorias para 
Antonio, pero mientras tanto decide se separen por 
una temporada.
Antonio al ver alejarse á su novia queda anona­
dado y canta este bonito número.
Música.
¡Ay de mí!
También el sol huyó de aquí,
¡ya no refleja...
y entre sombras el alma me deja!
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No hay esperanza, 
vana es mi queja...
Mi alegría buscándole avanza, 
¡y el más se aleja!
¡Ay, triste de mí!
¡Sol de mi vida!...
Fiero sol que se oculta en seguida;
mi fe perdida 
tengo por ti,
¡por tu culpa la gloria perdí!
Juventud y alegría, 
si el sol quisiera, 
brillar os viera 
radiantes un día. 
Sino cruel:
me envenena tu amarga hiel...
¡Horas benditas de mis amores, 
de mi cariño marchitas flores 
mi vida entera os di!...
Sueños de gloria embriagadores 
volved, volved á mí.
Horas felices de mis amores, 
mi vida entera os di.
¡Ay, del soñador! 
ya el sol se aleja 
y entre sombras 
el alma me deja.
¡Vana es la queja 
de mi dolor!
Como el sol, la esperanza se aleja 
de mi amor.
¡Oh, sol! ¡Oh, sol!
Se presentan Samaruc, don Fidel y Angelita. An­
tonio ordena á Samaruc prepare la barca porque 
quierere irse al Saler. Sale Pandereta con sus ami­
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gos y se disponen á cantar la serenata, pero Antonio 
se lo impide y después de decirles que siente aban­
dona; les se despide de todos recomendándoles le 
tengan presente. Pandereta, suponiéndose que algo 
grave ocurre á Antonio, se quita las prendas de su 
disfraz y se dirige á la barca donde Samaruc espera. 
La barca se pone ea marcha y desde ella saludan 
Antonio, Samaruc y Pandereta. Angelita cae en bra­
zos de don Fidel sollozando y sintiendo que se la 
escapa el Sol.
Cubierta del Club Náutico de Valencia. En. el centro 
una mesa y tres sillas.
, Al levantarse el telón los socios del Club acuden 
a cubierta para celebrar la victoria.obtenida en las 
últimas regatas, en las cuales han ganado el primer 
premio, una artística y monumental copa de plata.
El Comodoro y los invitados cantan el siguiente 
número:
Música.
Amigos: hoy es día 
de izar todo pavés. 
La codiciada copa 
llegó á nuestro poder. 
Por el reciente triunfo 
dispuestos á brindar, 
la copa de la gloria
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llenemos de champan.
Bebed y saludemos 
á nuestro mar azul, 
con las alegres notas 
de la canción del Club.
Todos brindan por el triunfo adquirido.
Se presenta Bernáldez enseñando el Club á Anto­
nio y Pandereta. Bernáldez les cuenta su último 
triunfo y viendo que Antonio se queda con ganas de 
poseer un balandro igual, Bernáldez se le ofrece y 
suscitan el siguiente diálogo:
Pandereta.—¿Qué ibas á hacer con él? Si quie­
res copas, llévate una de éstas/..
Antonio. — ¡Majadero!... Ibamos á correr una 
aventura...
Bernáldez.—¿Una aventura? A ver que yo me 
entere.
Antonio.—Escucha y verás tú si era fantástica. En 
el Perdió están preparando la gran fiesta, unarepro- 
ducción del Carnaval veneciano. Habrán llegado allí 
muchos compañeros atravesando en barcas la Albu­
fera. Mi novia, con la que me han prohibido hablar 
desde hace días, está también allí.
Bernáldez.—¿Quisieras verla?
Antonio.— Claro, pero de incógnito. Y eso es bien 
fácil. ¿Cuanto tardaría en llegar allí un balandro?
Bernáldez.—Ahora sopla Albornés. Una hora es­
casa.
Antonio.—Pues en eso está el quid. Bien disfra­
zados, llegábamos allí. Desembarcábamos de noche 
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y, de improviso, nos presentábamos en la reunión, 
sin que nadie sospechase quiénes éramos...
Pandereta.—¡Ni al demonio se le ocurre semejante
Bernáldez. ¡Piramidal! ¡Sublime! Eso es un he­
cho. Ya puedes enviar á por los disfraces.
En este momento suena un cañonazo y se oye una 
corneta tocar la Marcha real. Es el cañonero queála 
puesta del Sol saluda á la bandera.
CU'AjDRO TERCERO
Terraja-embarcadero, recayente al lago, en casa de 
don Fidel. A la izquierda el pabellón de la casa con 
galería. A la derecha arboleda y al joro las balaus­
tradas. Está adornado para celebrar el carnaval 
veneciano. Es de noche.
Al levantarse el telón, se oye á lo lejos la canción 
de los gondoleros artistas que cruzan el lago:
Música.
En la noche de misterios llena, 
no se escucha, de ia mar serena, 
ni un rumor...
La cautiva que el suspiro exhala 
bajar puede la amorosa escala 
sin temor.
Junto al muro hay, á la espera, 
una-góndola ducal 
que al llegar la prisionera 
se desliza, cruzando el cana!... 
Libre al fin, la amante fiel 
su alegría partirá con él...
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Siguen cantando enando se presenta Angelita dis­
frazada con el traje de Desdémona. Mientras baja 
las gradas canta:
¡Por fin estoy sola!
Me rinden las danzas 
y en dulce reposo 
bañar quiero el alma...
{Qué tenue suena el tranquilo 
rumor de las aguas!..
Salen los pintores y al ver á Angelita la saludan 
con exagerada ceremonia. Angelita les recomienda 
se retiren. Guando ha quedado sola canta:
Serenata veneciana, 
suena solo para él... 
Que nadie escuche 
tus dulces notas; 
que las lleve la brisa del lago 
donde él esté...
Pensando en el que la quiere 
suspira la veneciana.
La luz de la tarde muere 
sobre el alféizar de su ventana, 
de su ventana llena de flores 
que aroman las dulces notas 
del canto de sus amores...
La ingrata fortuna 
llevóse á mi amante fiel.
y al claro de luna 
suspiro, pensando en él... 
Le quiero... le quiero... 
Sin él no me faltará el valor.
¡Le quiero 
y en el mundo entero 
no habrá quien robe 
las duces horas de su amor!... 
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Volando en las aguas viene 
la góndola veneciana, 
que en el canal se detiene 
bajo el alféizar de su ventana; 
de su ventana llena de flores 
y, alegre, la voz resuena 
del dueño de sus omores... 
La ingrata fortuna 
me quiso apartar de aquí, 
y al claro de luna 
de nuevo me acerco á ti. 
Te quiero... te quiero 
y, al verte, renace en mi el valor.
¡Te quiero 
y en el mundo entero, 
no habrá quien me robe 
las dulces horas de tu amor!. ..
V uelven á salir los Pintores atraídos por el canto 
de Angelita y despues de aplaudirla salen las noches 
invernales y seis Mariposas que giran alrededor de 
las Moches. Oyen el toque de ias trompetas que 
anuncian la llegada de la Primavera y aparecen 
Ciervos, Lluvias y Nieves que deshacen el cuadro 
persiguiendo á las Mariposas. Se presenta el cortejo 
de la Primavera y después de cantar un bonito nú­
mero, van desfilando hasta quedar en escena á los 
Pintores y á Angelita.
, ^P^rece Pandereta disfrazado de Chino y se lleva 
a los Pintores al lago.
Se presenta Antonio y al ver á Angelita canta este 
bonito número.
Ant. Desdémona... Desdémona...
Por fin te vuelvo á ver... 




tirana de mi amor.
Angelita mía, 
alma de mi alma, 
sol de mi alegría... 
nenita mía, 
no tiembles así, 
que ante el mundo entero, 
adorarte quiero... 
Vida de mi vida, 
en mis brazos, vuelve en ti. 
Deja que te mire, 
deja que te arrulle...
tú eres el sol que, al fin vuelve a brillar. 
¡Ay, nena mía, sobre tu frente 
al sol naciente, 
quiero besar!...
Ang. No sé que me.ocurre.
Parece que sueño.
¡Un hombre!... ¡Dios mío!.,. 
Aparta.
Ant. ¡Silencio!
Oye... Calla... ven junto á mí. 
No huyas, mi cielo.
que entre las sombras 
por tu amor vine hasta aquí.
No dudes... no temas... alma del alma mía,, 
brille al fin la alegría 
en ti.
Ang. ¡No hay duda, es el!
No dudo, es mi Otello, 
mi vida entera.
Ant. ¡Sí, soy tu Otello que espera 
siempre, á tu amor fiel!
Ang. Vete... Vete.
Ant. No hay que temer.
La noche obscura nuestro amor vela, 
y el que tus brazos anhela 
tuyo quiere ser.
Siguen cantando muy amorosamente y cuando 
Antonio se acerca á besarla un rayo de luna da en 
el rostro de Angelita que avergonzada se retira. Los 
dosse despiden y Antonio desaparece por donde vino.
CUADRO CUARTO
Jardín en Valencia. Los artistas van á poner las últi­
mas rosas sobre el coche que Antonio va á presentar 
en la batalla de flores. A la izquierda hay un cena­
dor . A la derecha el coche adornado con extraordi­
nario buen gusto.
Al levantarse el telón aparece Antonio v sus com­
pañeros terminando de adornar el coche, Amparo 
entrega las flores. En el testero del carro hay un sol 
colosal perfectamente dibujado. Antonio después de 
clavar un girasol sobre el coche, ordena á Amparo 
les prepare un refresco mientras ellos se asean por­
que están hechos un asco.
Aparece Pandereta y despues de admirar con gran 
entusiasmo el Carro del Sol manifiesta á Antonio que 
ha visto á su novia con su madre y con el novio ofi­
cial, por cierto que es un guapo mozo. Antonio 
queda contrariado.
Sale un Jockey y Antonio le ordena enganche los 
caballos porque se acerca la hora de la batalla. Mien­
tras Antonio y sus compañeros toman unos pasteles 
en el cenador, aparecen Angelita, su mamá doña 
Elvira y Enrique, el novio oficial de Angelita, los 
que quedan encantados del coche. Antonio al ver 
que son los invitados para ir en el coche, pretende 
salir á abofetear á Enrique pero sus ^compañeros se 
lo impiden. Al fin suben al coche doña Elvira, An­
gelita y cuando Enrique se dispone hacerlo Antonio 
se lo impide y suscitan el siguiente diálogo:
Antonio.—No. no, no lo tolero. Dejadme» Al que 
me toque lo deshago.
Angelita.—¡Antonio! ¡Antonio!
Elvira.—¿Pero qué quiere este hombre?
Enrique.—¿Qué significa esto? ¿Quieren ustedes 
soltarme? . . , ,, ~ ,,Pandereta.—Tenga paciencia el pollo. Calle y 
cálmese •
Antonio.—Esto es, señora, que sólo para ustedes 
quiero que triunfe el arte. Es mi carro, es mi sol, 
es mío... mío.
Elvira.—¿Pero está loco este hombre ó está bo­
rracho?
Angelita. — Por mí, Antonio, por mi, cállate, 
cállate.
Elvira.—Pero... ¿Qué dices niña?
Enrique.—Ah, vamos, sí, ya lo comprendo. Es el 
pretendiente de Angelita. Pero á su infamia yo sabré 
corresponder cumplidamente. Suéltenme ustedes, si 
esque son caballeros. Solos ventilaremos este asunto 
cuando haya terminado la batalla.
Antonio.—Quién ¿tú? tú con ella. Ni soñarlo. 
Muchachos, ¡arread que ya es la hora! No tema us­
ted, señora, que nada malo ha de ocurrirle.
Antonio fustigad los caballos y cuando el carro se 
ha puesto en marcha se vuelve á Enrique y al indi­
carle Pandereta que siga al coche Antonio exclama:
Es verdad. Tiempo habrá para el castigo.
Voy á ganar el premio en la batalla.
¡Hoy no se escapa el sol... ¡¡Viene conmigo!!
TELÓN
EN MADRID (Con depósito).—]). Dionisio Calvo, Val verde, 29731 
EN BARCELONA, y. José Yilst, San Antoiiio Abad, núm. 11, 
EN VALENCIA.—D. Vicente Past-Or, Vitoria, 11, pral.
EN ZARAGOZA.—D, Angel Villamaría.
EN ALICANTE.—D. Vicente Baño, Muñoz, 7.
EN LA CORUÑA.—D. Lino Pérn.—Librería.
EN NERVA (Huelva).—D. Santiago de Muñís. Centro de SUS. 
cripciones con grandes regalos á sus clientes.
GALERÍA DE ARGUMENTOS
Más de 600 argumentos diferentes de Óperas, éstos tienen 
los cantables en español é italiano, Operetas, Zarzuelas, Dra­
mas y Comedías, de 16 páginas de texto y 4 de cubierta 20, 
con el retrato dei autor, a íO céntimos uno. se sirven á pro­
vincias á, precios muy económicos.
Los podidos á Celestino González. Pí y Margal!, 55.—Vailadalid,
NOTA. Se manda el catálogo con las condiciones á quisa 
lo pida.—se sirven colecciones á quien lo solicite.
Bonita Baraja Taurina del Amor.
Se ha puesto á la venta la segunda edición de la bonita 
baraja taurina del amor, corregida y aumentada, tiene 41 car­
tas, la una dice el modo de echar las cartas por una gitana y 
al respaldo de las 40 restantes va la explicación de lo que 
contiene cada una de las cartas.—Precio: 15 céntimos.
Los pedidos á CELESTINO GONZALEZ.
BONITO JUEGO DEL DOMINÓ
VEINTIOCHO fichas de tamaño natural sobre cartón, esté 
bien prosentado y se juede jugar con él, además sirve para 
juguete de los nino-s.
A los corresponsales, precios económicos.
Las psdiáes i Celestial lazáis, Pí y M&gall, $.4aHaW
VallaieBá. hay. B. Paítate «tu..
selitos al cielo. Arte de ser bonita. ¡Apaga y vámonos! Alegre 
trompetería. Alma negra. Alma de Dios. Aquí base farta un 
hombre. Aquí liase farta una mujé. A B C. A la vera der quere. 
Amor de Imbécil. Amor del diablo. Aderezo de perlas. Alegría 
del batallón Alegría del triunfar. Aires deDMoncayo. Acredi­
tado don Felipe. ¡Abreme la puerta! Alegre dona Juanita. Amo 
déla calle. Amigo Nicolás. Amor que huye. Academia moder­
nista. Agua de Noria.
Barrio de la Viña. Bazar Español. ,Benítez(Cobrador).Baladadelaluz.Balido del zulu. Barbero de 
Sevilla. Barquillero. Barcarola. Barracas. Bateo. Bazar de mu­
ñecas. Beso de Judas. Biblioteca popular. Boda. Bohemios. Bo­
rracha. Borrica. Brocha gorda. Bravias. Buenas formas. Buena 
moza. Buena-ventura. Buena sombra. Barraca del Tuna. Balsa 
de aceite. Borrasca. Bandoleras Bribonas. Bello Narciso.
Cabo primero. Caballo de batalla. Cacharrera. Camarona. Cam­
pos Elíseos. Cañamonera. Capote de paseo. Cariñosa. Casa de 
socorro. Casita Blanca. Carrasquilla. Carceleras. Casta y Pura. 
Cantas baturras. Carmela. Contrabando. Coco. Copitode nieve. 
Corneta de la partida. Congreso feminista. Carne naca. Cuna. 
Copa encantada.. Curro López. Cariño serrano. Cuadros al fresco. 
Cuñao de Rosa. Cuerno de oro. Cura del regimiento. Corría de 
toros. Ciego de buenavista. Cinematógrafo nacional. Correo in­
terior. Corralajeno. Código penal. Colorín colorao. Celosa. Co­
leta del maestro. Contrahechos. Caballero bobo. Corte de los 
milagros. Cine de embajadores. Comisaría. Corpus Christi. Ca­
rabina de Ambrosio. Copla gitana, Castillo de las águilas. Club 
de las solteras. Cuatro trapos. Costa azul, clown Bebe.
Carro del Sol. Charros. Chavala. Chmita. Chato de Al- 
baicín. Chiquita Nájera. Chispita ó el barrio Mars. Churro Bra­
gas. Chicos de la escuela. Detrás del telón. Dinamita. Dinero y 
el trabajo. Dios grande. Diligencia. Debut de la Ramírez. Don 
Gonzalo de Ulloa. Dúo de la Africana. Doloretes. Dos viejos. Día 
de reyes. Dos rivales. Diablo con faldas. Dora la viuda alegre. 
Derecho de Asilo. Dios del éxito. Diosa del placer. Domadora. 
Dirigible. El que paga descansa. Chico del Cafetín.
Entre naranjos. Edad de hierro. Enseñanza libre. Escalo. Es­
tudiante. Estudiantes. Estrellas. Estreno. Entre rocas. El 40 H. P. 
Escollera del diablo. ¡Eche usted señoras! Esclavos. ¡El fln del 
mundo! Famoso colirón. Fea del ole. Fiesta de San Antón. Fi­
gurines. Flor de Mayo. Fenisa la come­
díanla. Fosca. Frasco-Luis. Fotografías animadas. Fragua de 
Vulcano. Fiesta de la campana. Falsos dioses.
Fresa. Gatita blanca. Gazpacho andaluz.
General. Gente seria. Gigantes y cabezudos. Gimnasio modelo. 
Gloria pura. Golpe de estado. Guardia de honor. Guante amarillo 
Guedejarubia. Granadinas-Grandes cortesanas. Granujas. Gua­
pos. Guillermo Tell. Garrotín. Garra de Holmes. Guardabarrera 
Gafas negras. Grajos. Huelga de criadas. Huelga de Señoras.
Hijos del mar. Hostería dellaurel. Hijo deBudha.Huertanos. 
Húsar de la guardia. Héroes del B.if. Holmes y Bañes. Heren­
cia roja. Hombres alegres. Hermana Piedad, ideieas. Iluso ca­
ñizares. Ilustre Recochez. Inclusera. Infanta. Infanta bucles 
de oro. Justicia baturra. Juerga y doctrina. Jilguero chico. José 
Martín el tamb." Jardín de los amores. Juegos Malabares. Jui­
cio oral. Juan Sin Nombre. Hongo de Pérez. Holgazanes.
Llgeritade cascos. Lohengrin. Lola Montes. Lobatb.Tóreñcín' 
Lucha de clases. Luna de miel. Lyslstrata. Lindas paragíiavas’ Lino entre espinas.
Libertad de amor. Leyenda mora. Lindas perras. La Corte de 
Faraón. Luz en la Fábrica. Loca fortuna. Molinos de viento 
Moral en peligro. Maldito dinero. Mal de amores. Mala sombra 
Mallorquína. Mangas verdes. Manta zamorana.
Manojo de claveles. Maño. María Luisa. María de 
los Angeles. Muñeca Ideal. Monaguillo. ¡Maldita bebida! Método 
Gorritz. Mentir de las estrellas. Marquesito. Marusiña. Mar de 
fondo. Mazorca roja. M’hacéis de reír D. Gonzalo. Miniño Mo­
nigotes del chico. Mosqueteros. Morenita. Molinera de Campiel. 
Moros y cristianos. Mozo cruo. Musetta. María Jesús. Mayo flo­
rido. Manantial del amor. Mil y pico de noches. Mala fama 
Mala hembra. Niña de los besos. Noche de las flores. Noblezade 
alma. Nínon. Noble amigo. Noche de reyes. Niño de los tangos. 
Niño de San Antonio. Naranjal. Ninos de Tetuan. Novio déla 
chica. Ninfas y sátiros. Ni frió ni calor. Nueva senda.
Ole con ole. Ola verde. Olivar. Oro y sangre. Ojos vacíos. Ola 
negra. Ochavos. Presidiaría. Pepe el liberal. Perla de oriente. 
Perra chica. Perro chico. Pesadilla. Patria chica. Patria nueva. 
Primer amor. Patinillo. Princesa del dollar. Pena negre. Pepa 
la frescachona. Pepe Gallardo. Perla negra. Peseta enferma. 
Picaros celos. Piquito de oro. Picaro mundo. Pipiólo. Pobre Val- 
buena. Pollo Tejada. Polka de los pájaros. Polvorilla. Puesto de 
flores. Premio de honor. Presupuestos de Villap. Plantas y flores. 
Pueblo del Peleón ,_Primer espada. Padre Angosto.
Príncipe ruso.. Punao de rosas. Puñalada, porta-cell. Piel de 
oso. Patria y bandera. Pajarera nacional. País de las Hadas. 
Poeta de la vida. ¡Que se va á cerrar! ¡Qué alma redlós! Raba- 
lera. Reina del couplet.Recluta. Reina mora. Rejade laholores. 
Revoltosa. Rey del valor. Rosario de coral. Ruido de campanas. 
Rejas y votos. Regimiento de Arles. Rey de la Serranía. Robo 
déla perla negra. República del amor. Rosina. Ruada. Reinada 
las Tintas. Romanas caprichosas. Sangre y Arena.
Sereno de mi barrio. Suerte de Isabelita. Santo de la Isldra. 
San Juan de luz. Soledá. Santos é melgas. Seductor. Secreto del 
oro. Siempre p’trás. Solo d.e trompa, Sombrero de plumas. Su 
Alteza Real. Suerte loca. Solea. Sangre moza. Sangre Española
Sicilana. Señorito. Sol y Alegría. Segadores. Señora de barba 
azul. ¡Solo para Solteras! Suspiros de fraile. Tambor de grana­
deros. Taza de té. Tempranica. Terrible Perez. Tesoro de la 
bruja, Tía Cirila. Tirador de palomas. Tío Juan. Torería.Torre 
del oro. Trágala. Túnel. Tunela. Trueno gordo. Tremenda.
Tragedia de Pierrot. Trapera. Traca. Tonta de capi­
rote. Tribu salvaje. Trus de las mujeres. Toros en Aranjuez. 
Talismán prodigioso. Tentación. Tres maridos burlados. TVO. 
Tajadera. Tropa ligera. Trust de los Tenorios. Tierra del Sol.
Ultima copla. Vara de Alcalde. Velorio. Venus-salón. Venta de 
don Quijote. Vida alegre. Virgen de Utrera. Viejos verdes..ve­
necianas. Vendimia. Veteranos. Verbena de la Paloma, vete­
rano. Víale de instrucción. Vlejecita. Villa-alegre. Viva la nina. 
¡Vivalalibertad! Vividores. Wals de las sombras. Vals.de los be­
sos. Yo gallardo y calavera. Zapatos de charol.
